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Tilastokeskus julkaisee aikaisem paa tapaa noudattaen k erra n  vuodessa  
tärkeim piä palkkatilasto sarjo ja  koskevan yhteenvetojulkaisun. Nyt 
julkaistava tilasto  on rakenteeltaan samanlainen kuin edellisvuoden  
v astaav a  julkaisu : Palkkatilasto 1970 , T ilastotiedotus N :ö  PA  1970:4-1. 
Useimmat tä ssä  ju lkaisussa esiintyvät tiedot on julkaistu aikaisemmin 
yksityiskohtaisem pina e r i  alojen palkka tilastom on isteissa .
Tämän tilaston  taulut on ryhm itelty viiteen ryhmään se u ra a v a sti:
1 . Sopimuspalkkaindeksit
2 .  A nsiotasoindeksit
3 .  K eskiansiot ja  n iistä  lasketut indeksit sukupuolen ja elinkeinon 
mukaan
4-. K eskiansiot sukupuolen, ammatin ja  elinkeinon mukaan 
4-.1 . Yksityinen sektori
4 . 2 .  V altio
4 . 3 .  Kunta ja kuntayhtymät
5 .  V altion, kuntien ja  kuntainliittojen palkansaajien lukumäärät suku­
puolen ja  tutkinnon mukaan.
Kun v e rra ta a n  tä s s ä  tila s to s sa  julkaistuja lukuja keskenään, on m uis­
te ttav a , että palkansaajaryhm ien rak en teelliset ero t saattav at aiheuttaa 
ero ja  ryhmien keskiansioihin. Toisena v erta ilu a  vaikeuttavana tekijänä 
on s e , että o sa  palkkatilastoista perustuu kokonaisaineistoihin ja  osa  
otantamenetelmällä laadittuihin aineistoihin. Taulukkoluettelossa on 
ilmoitettu se  julkaisu, m issä on selostettu  kunkin palkkatilaston laatimi s - 
menetelmä.
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1* S opimuspalkkaindeksit
2 . Ansiotasoindeksit
2 1 . Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi vuosina 1 9 4 8 -1 9 7 022 .  - " -  1938=100
2 6 . - " -  - " -  1964=100
2 8 . reaalihnsiotasoindeksit
3 .  K eskiansiot sukupuolen mukaan elinkeinoittain
3 1 0 . M iesten tuntikeskiansiot elinkeinoittain
3 1 1 . tuntikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100
3 2 0 . N aisten tuntikeskiansiot elinkeinoittain
3 2 1 . tuntikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100
3 3 0 o M iesten päiväkeskiansiot elinkeinoittain
3 5 0 . kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
3 5 1 . kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100
3 6 0 . N aisten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
3 6 1 . kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100
3 7 0 . Palkansaajien kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
3 7 1 . kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain
1957=100
4 . K eskiansiot elinkeinoittain, ammateittain ja sukupuolen mukaan
(S u lu issa  mainittu julkaisu , jo ssa  tilaston  käsittelyp eru steita  on
selostettu  tarkem m in.)
1 . Y ksityisen sektorin  p alk an saajat
4 1 1 . M aataloustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain  
vuosina 1 9 6 8 -1 9 7 0  (S osiaalin en  A ikakauskirja 1 /1 9 6 7 )
4 1 2 . M etsätalous
4 1 2 1 . M etsätyöntekijäin päiväkeskiansiot neljännesvuosittain  
vuosina 1 9 6 8 -1 9 7 0  (S osiaalin en  Aikakauskirja 9 - 1 0 /  
1957)
4 1 2 2 . Uittotyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain  
vuosina 1 9 6 8 -1 9 7 0  (S osiaalin en  Aikakauskirja 9 - 1 0 /
1957)
4 1 3 . Teollisuus
4 1 3 1 . Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot STKn jäsen ­
y rity k sissä  neljännesvuosittain vuosina 1969 ja 1970  
(S osiaalin en  Aikakauskirja 7 -8 /1 9 5 3 )
4 1 3 2 . Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot M TKL o jäsen ­
y rity k sissä  kolmannelta neljännekseltä vuosina 1368- 
1970 (S osiaalin en  Aikakauskirja 9 -1 0 /1 9 5 8 )
4 1 3 5 . Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot STKn 
jäsen y rity k sissä  kolmannelta neljännekseltä vuosina
 ^ 1 9 6 8 -1 9 7 0  (S osiaalin en  Aikakauskirja 3 -4 /1 9 5 4 )
4 1 3 6 . Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot 
MTHLn jäsen y rity k sissä  elokuussa 1 9 6 8 -1 9 7 0  
(S osiaalin en  Aikakauskirja 9 -1 0 /1 9 6 5 )
4 1 4 . Rakennustoiminta
4 1 4 1 . Rakennustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosit­
tain vuosina 1 9 6 8 -1 9 7 0  (S osiaalin en  Aikakauskirja  
7 -8 /1 9 5 6 )
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4 1 5 . Liikenne
4 1 5 1 . Autoliikenteen työntekijäin tuntikeskiansiot neljännes­
vuosittain  vuosina 1969 ja  1970 (Sosiaalinen  Aikakaus­
k irja  6 /1 9 6 6 )
4 1 5 2 . Ahtaustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain  
vuosina 1969 ja 1970 (S osiaalin en  Aikakauskirja 1 - 2 /
1955)
4 1 5 3 . Merenkulun palkansaajien kuukausikeskiansiot huhti- r 
kuussa 1967» m aaliskuussa 196 8 , 1969 ja  1970  (S o s i­
aalinen Aikakauskirja 1 /1 9 6 7 )
4 1 6 . Palvelukset
4161  a .  Kaupan konttorihenkilöiden kuukausikeskiansiot elo­
kuussa 19 6 8 -1 9 7 0  (S osiaalin en  Aikakauskirja 3 - 4 /
1956)
b . Kaupan palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa  
1968 - 1970 (S osiaalin en  A ikakauskirja 3 -4 /1 9 5 6 )
4 1 6 2 . Pankkien palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa 
1 9 6 8 -1 9 7 0  (Sosiaalin en  Aikakauskirja 3 -4 /1 9 5 6 )
4 1 6 3 . Vakuutuslaitosten palkansaajien kuukausikeskiansiot 
elokuussa 1 9 6 8 -1 9 7 0  (S osiaalin en  Aikakauskirja 3 -4 /1 9 5 6 )
4 1 6 4 . Ravintoloiden ja hotellien palkansaajien kuukausikeski­
ansiot elokuussa 1969 ja  1970 (Tilastokatsauksia 3/1956)
4 1 6 5 . Järjestö jen  palkansaajien kuuKausiKesKiansiot m a rra s ­
kuussa 1969 ja 1970 (P alkk atilasto  4 /1 9 6 6 )
4 2 . Valtion_palkansaajat
4 2 1 . Valtion v ira n - ja  toimenhaltijain kuukausikeskiansiot m a rra s ­
kuussa 1970 (Palkkatilasto 7 /1 9 6 6 )
422» Valtion työ sopimussuhteisten palkansaajien kuukausikeski­
ansiot m arrask uu ssa 1970
4 2 3 . Valtion työntekijäin tuntikeskiansiot t i e - ,  r a ta -  ym s. tö issä  
kuukausittain vuosina 1969 ja  1970 (Sosiaalinen Aikakaus­
k irja  1 /1 9 6 7 )
4 3 . Kuntien palkansaajat
4 3 1 . Kaupungit ,
4 3 1 1 . Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain  ja kuukausi-
Iialkkaisten työntekijäin kuukausikeskiansiot m arrask uu ssa  970 (Palkkatilasto 1 /1 9 6 6 )
4 3 1 2 . Kaupunkien työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuo­
sittain  vuosina 1969 ja 1970 (Sosiaalin en  A ikakauskirja  
1 /1 9 6 7 )
4 3 2 . M aalaiskuntien viranhaltijain  ja  kuukausipalkkaisten työnteki­
jäin kuukausikeskiansiot m arrask uu ssa 1969 ja  1970 (T ila sto ­
katsauksia 7/ 1957)
4 3 3 . Kuntayhtymien viranhaltijain  ja  kuukausipalkkaisten työnteki­
jäin kuukausikeskiansiot m arrask u u ssa 1969 ja  1970 (T ila s to ­
katsauksia 6 /1 9 5 7 )
5 .  V altion, kaupunkien, kauppaloiden m aalaiskuntien ja  kuntayhtymien 
palveluksessa olleiden kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja  työn­
tekijöiden lukum äärät tutkinnoittain m arrask uu ssa 1970 .
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1 . Sopimuspalkkaindeksit neljännesvuosittain 1964- = 100
Yks itä n e n Julkinen Kaikki
Kunnat Valtio Yhteensä
1964 I 98 97 98 98 9 8
11 100 100 100 100 100
111 100 100 100 100 100
IV 103 102 103 102 103
1-1V 100 100 100 100 100
1965 1 107 104 107 106 107
11 107 104 107 106 107
111 107 104 107 106 107
IV 107 104 107 106 107
I-1V 107 104 107 106 107
1966 1 109 108 109 108 109
II 111 110 112 111 111
111 113 112 116 114 113
IV 113 112 116 114 113
1-1V 111 110 113 112 111
1967 I 116 118 122 120 117
11 117 119 123 121 117
III 119 120 126 123 120
IV 119 120 126 123 120
I-1V 118 119 124 122 118
1968 I 126 130 137 134 127
II 128 132 139 136 129
lii 131 135 142 138 132
IV 131 135 142 138 132
I-1V 129 133 140 137 130
1969 I 135 139 147 144 137
11 135 139 147 144 137
lii 135 139 147 144 137
IV 135 139 147 144 137
I-IV 135 139 147 144 137
1970 1 142 146 156 151 143
II 142 146 156 151 143
III 142 146 156 151 143
IV 142 146 156 151 143
1-IV 142 146 156 151 143
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21. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi vuosina 1948 ** 1970
Työntekijät Toimihenkilöt
1938  
= 100
1951  
= 100
1954
=100
1957
=100
1964
=100
1938  
= 100
1951  
= 100
1954
=100
1957
=100
1964
*100
1948 1200 800
1949 1260 880
1950 1520 1160
1951 2060 100 1450 100
1952 2180 105 1510 105
1953 2170 105 1560 108
1954 2230 108 100 1590 110 100
1955 2390 116 108 1700 117 107
195S 2680 130 121 1970 136 124
1957 2810 136 127 100 2070 143 130 100
1958 2 9 3 0 142 132 104 2210 153 139 107
1959 3070 149 138 109 2310 160 145 112
1950 3250 157 146 116 2440 169 153 118
1951 3500 170 158 125 2610 180 164 126
1962 3710 180 167 132 2770 191 174 134
1963 4040 195 182 144 3060 211 192 148
1964 4570 221 206 163 100 3470 239 2X7 167 100
1965 4970 241 225 177 109 3750 258 236 182 108
1966 5330 242 190 117 4040 254 194 116
1967 5790 206 127 4400 209 127
1968 6410 228 140 4910 232 141
1969 6980 153 5170 149
1970 7740 169 5450 157
1964 I 156 96 162 97
II 163 101 .167 100
III 164 101 167 100
IV 166 103 172 103
1965 I 175 107 181 108
II 178 109 182 108
III 178 109 183 108
IV 179 110 183 108
1966 1 181 110 188 112
II 190 117 192 116
III 195 120 197 119
IV 194 120 197 119
1967 I 199 122 205 125
II 207 127 208 126
III 209 129 211 129
IV 210 129 211 129
1968 I 135 138
II 140 140
III 144 144
IV 144 144
1969 I 149 149
11 155 149
lii 156 149
IV 156 149
1970 I 164 \ 156
11 170 * 1S7
111 171 • 153
IV 174 158
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21. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi vuosina 1946 -  1970
Kaikki palkansaajat
1938 1951 1954 1957 1964
=100 =100 =100 =100 =100
1948 1070
1949 1140
1950 1410
1951 1870 100
1952 1970 105
1953 1980 106
1954 2030 109 100
1955 2180 117 108
1956 2470 132 122
1957 2590 139 128 100
1958 2720 146 134 105
1959 2850 153 141 110
1960 3010 161 149 116
1961 3240 174 160 125
1962 3430 184 169 133
1963 3760 201 185 145
1964 4260 228 210 164 100
1965 4620 247 229 179 109
1966 4960 246 191 116
1967 5400 207 127
1968 6000 229 141
1969 6440 151
1970 6980 164
1964  1 158 97
11 165 100
m 165 100
IV 168 103
1965 I 177 ' 108
11 179 109
111 180 109
IV 180 109
1966 I 184 111
11 191 117
111 196 119
IV 195 119
1967 I 201 123
11 207 127
111 209 129
IV 210 129
1968 1 136
11 140
lii 144
IV 144
1969 1 149
II 152
lii 153
IV - 153
1970 I 160
II 164
lii 165
IV 167
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22# Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1938 » 100
Elinkeino 194-8 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 IÄ56 1957 1958
M aatalous 1390 1470 1770 2300 2420 2440 2440 2610 2970 3140 3230
M etsätalous 1240 1250 1430 2080 2180 2090 2180 2570 2830 2880 3230
työntek. 1290 1290 1460 2150 2250 2140 2240 2670 m o 2970 3050
•¡pjimihenk. 300 890 1160 1470 1540 1580 1620 1720 w > 2030 2180
Teollisuus 1150 1230 1490 1990 2090 2120 2180 2280 m o 2690 2830
työntek. 1230 1300 1560 2110 2210 2240 2300 2400 » 0 »2830 2960
toimihenk. 820 910 1170 1480 1550 1600 1650 1720 2050 2210
Rakennustoiminta 1180 1200 1560 2110 2300 2220 2300 2470 2710 2890 2950
työntek. 1230 1250 1630 2250 2450 2340 2430 2610 2910 3050 3090
toimihenk. 910 940 1190 1400 1500 1530 1580 1680 1850 1970 2130
Liikenne 960 1070 1400 1760 1820 1850 1880 2070 2350 2500 2680
Kauppa, pankit,
vakuutus 860 940 1180 1470 1540 1580 1620 1690 1980 2060 2180
Julkinen toiminta 710 780 1090 1360 1420 1470 1480 1630 1910 2050 2190
Muut palvelukset 1060 1130 1360 1730 1820 1830 1880 2010 2280 2360 2450
Kaikki palkansaajat 1070 1140 1410 1870 1970 1980 2030 2180 2470 2590 2720
työntek. 1200 1260 1520 2060 2180 2170 2230 2390 2680 2810 2930
toimihenk. 800 880 1160 1450 1510 1560 1590 1700 1960 2070 2210
Elinkeino 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
M aatalous 3330 3510 3670 3760 4270 4830 5560 6190 6730 7310 7810 873C
M etsätalous 3020 3160 3480 3710 4180 4930 5420 5640 6120 6900 7670 844;.
työntek. 3070 3200 3550 3780 4280 5090 5620 5810 6310 7130 8030 8940
toimihenk. 2290 2450 2640 2810 3050 3430 3690 3960 4300 4770 5010 5250
Teollisuus 2990 3180 3420 3630 3890 4390 4760 5120 5570 6180 6650 725
tj^öntek. 3130 3320 3570 3790 4060 4580 4980 5370 5850 6480 7040 779;
toimihenk. 2330 2510 2690 2840 3070 3460 3730 3990 4330 4790 5029 528'
Rak annustoiminta 3090 3310 3620 3850 4230 4750 5140 5530 5970 5500 7090 798-
työntek. 3250 3480 3830 4060 4470 5000 5410 5820 6250 6800 7470 8 5 3
toimihenk. 2180 2280 2450 2640 2880 3320 3590 3870 4300 4680 4940 5170
Liikenne 2810 2920 3140 3300 3500 4040 4350 4640 5090 5710 6080 657C
Kauppa, pankit,
vakuutus 2270 2370 2510 2660 2950 3350 3570 3810 4110 4550 4840 5180
fulkinen toiminta 2310 2430 2610 2770 3100 3540 3820 4120 4510 5070 5350 5626;
Vluut palvelukset 2560 2650 2820 2950 3160 3540 3900 4210 4630 5190 5490 5790
iaikki palkansaajat 2850 3010 3240 3430 3760 4260 4620 4960 5400 6000 6440 6 9 3
työntek. 3070 3250 3500 3710 4040 4570 4970 5330 5790 6410 6980 77¿o
toimihenk. 2310 2440 2610 2770 3060 3470 3750 4040 4400 4910 5170 545C
fark istu k sesta  johtuen ovat luvut vuodesta 1965 alkaen muuttuneet
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964- = 100
Elinkeino 1964 1965
1 II III IV I-IV I II III IV I-IV
¡Maatalous 97 101 97 108 100 115 113 114 121 115
työntek. 97 101 97 108 100 115 113 114 121 115
toimihenk. 97 101 100 108 100 115 113 114 120 115
M etsätalous 97 104 105 98 100 109 109 112 110 110
työntek. 97 105 106 97 100 109 110 113 111 110
toimihenk. 98 100 100 103 100 108 108 108 108 108
Teollisuus 96 100 100 103 100 107 109 109 109 108
työntek. 96 100 100 103 100 107 109 109 109 109
toimihenk. 98 100 100 103 100 108 108 108 108 108
Rakennustoiminta 95 101 100 104 100 105 109 109 110 108
työntek. 94 101 101 104 100 105 109 110 110 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
talon rak . +alaurak . 9 4 100 100 105 100 104 109 109 110 108
työntek. 94 100 100 105 100 104 109 110 110 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
m aa- ja v e s ira k . 96 102 101 103 100 107 109 110 109 108
työntek. 95 102 102 103 100 106 109 110 109 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 109 109 109 108
Liikenne 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
työntek. 96 100 100 104 100 108 108 107 108 108
toimihenk. 98 100 100 103 100 107 107 107 107 107
¡Kauppa 98 100 100 102 100 107 107 107 107 107
työntek. 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
toimihenk. 98 100 100 103 100 107 107 107 107 107
Pankit 97 99 99 104 100 109 109 109 109 109
työntek. 97 99 99 104 100 109 109 109 109 109
toimihenk. 97 99 99 104 100 109 109 109 109 109
Vakuutus 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
työntek. 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
toimihenk. 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
Asuntojen omistus 88 102 102 108 100 112 113 113 113 113
työntek. 88 102 102 108 100 112 113 113 113 113
toimihenk. 88 102 102 108 100 112 113 113 113 113
Julkinen hallinto 97 100 100 103 100 107 108 108 108 108
työntek. 97 100 100 104 100 108 109 109 109 109
toimihenk. 97 100 100 103 100 107 108 108 108 108
Palvelukset 97 100 100 104 100 109 110 110 111 110
työntek. 96 100 100 104 100 110 111 111 111 111
toimihenk. 97 < 100 100 104 100 109 110 110 110 110
Y hteensä 97 100 100 103 100 108 109 109 109 109
työntek. 96 101 101 103 100 107 109 109 110 109
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
Yksityinen 97 100 100 103 100 107 108 109 109 108
Kunnat 96 100 100 104 100 111 113 113 113 112
V aitio 97 100 100 103 100 107 107 107 107 107
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26 . Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964 = 100
Elinkeino 1966 1967
I II III IV I-IV I 11 III IV I-IV
Maatalous 121 130 128 130 128 134 140 138 144 139
1 työntek. 121 130 128 130 128 134 140 138 144 139
toimihenk. 121 130 129 130 128 134 140 138 144 139
M etsätalous 106 121 122 118 114 114 130 130 131 124
työntek. 104 122 122 119 114 112 131 131 133 124
toimihenk. 111 115 118 118 115 123 124 127 127 125
T eollisuus 111 116 119 120 117 124 126 129 129 127
työntek. 111 117 120 120 117 124 127 129 130 128
toimihenk. 112 115 118 118 115 123 124 127 127 125
Rakennustoiminta 108 115 120 122 116 122 127 127 127 126
työntek. 108 115 120 122 116 120 127 126 126 125
toimiherk. 112 116 119 119 117 128 129 131 131 130
talon rak . +alaurak . 107 114 120 122 116 120 126 126 126 124
työntek. i 106 114 120 123 116 119 127 125 126 124
toimihenk. 112 115 117 117 115 123 124 126 126 125
m aa- ja v e s ira k . 111 117 121 121 117 • 125 128 130 129 128
työntek. 1.10 118 120 120 117 123 127 128 127 126
toimihenk. 113 116 122 122 118 132 133 135 135 134
Liikanne 111 115 116 117 115 124 126 127 128 126
työntek. 111 115 116 118 115 125 127 128 130 127
toimihenk. 112 114 117 117 115 122 123 125 125 124
Kauppa 110 115 115 115 113 119 122 124 124 122
työntek. 109 114 114 114 112 118 121 122 122 121
toimihenk. 110 115 115 115 114 120 122 124 124 122
Pankit 112 118 118 118 116 123 127 127 127 126
työntek« 112 113 118 118 116 123 127 127 127 126
toimihenk. 112 118 118 118 116 123 127 127 127 126
V akuutus 109 116 116 116 114 121 121 126 126 124
työntek. 109 116 116 116 114 121 121 126 126 124
toimihenk’. 109 116 116 116 114 121 121 126 126 124
Asuntojen omistus 116 122 124 124 121 128 132 132 132 131
työntek. 116 122 124 124 121 128 132 132 132 131
toimihenk. 116 122 124 124 121 128 132 132 132 131
Julkinen hallinto 113 115 120 120 117 126 127 129 129 128
työntek. 113 117 121 122 118 127 128 131 131 129
toimihenk. 112 115 119 119 116 126 126 128 128 127
Palvelukset 115 118 121 122 119 128 130 132 132 131
työntek. 114 117 121 121 118 126 127 129 129 128
toimihenk. 115 118 122 122 119 129 131 133 133 132
Yhteensä 111 117 119 119 116 123 127 129 129 127
työntek. 110 117 120 120 117 122 127 129 129 127
toimihenk. 112 116 119 119 116 125 126 129 129 127
Yksityinen 110 116 119 119 116 122 126 128 128 126
Kunnat 119 120 124 124 122 132 134 136 136 134 i
Valtio 110 114 119 119 115 124 126 128 128 126 |
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26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964- = 100
Elinkeino 1968 1969
I 11 111 IV I-1V I II III IV I-IV
M aatalous 146 150 153 157 151 162 160 l ö i 171 162
työni ek. 146 150 153 157 151 162 160 162 171 162
toimihenk. 146 150 152 157 151 162 160 161 171 162
M etsätalous 124- 145 155 143 140 142 178 175 155 156
työntek. 121 147 158 143 140 142 185 182 157 158
toimihenk. 136 138 141 141 139 146 146 146 146 146
Teollisuus 137 139 143 144 141 149 151 152 154 151
työntek. 137 139 144 145 142 151 153 154 157 154
toimihenk. 136 137 141 141 139 145 145 145 145 145
Rakennustoiminta 131 136 139 141 137 144 148 151 154 149
työntek. 129 135 138 141 136 143 148 151 155 149
toimihenk. 138 140 143 143 141 149 149 149 149 149
talo n rak . +alaurak 128 135 137 140 135 141 145 149 153 147
työntek. 127 135 137 140 135 140 146 149 154 147
toimihenk. 135 136 140 140 138 144 144 144 144 144
m aa- ja v e s ir a k . 136 137 143 144 140 151 153 154 156 153
työntek. 134 135 142 143 138 150 152 154 157 153
toimihenk. 142 143 147 147 145 153 153 153. 153 153
Liikenne 138 140 143 144 141 150 151 150 152 151
työntek. 140 142 145 146 144 153 155 153 156 154
toimihenk. 135 136 140 140 138 144 144 144 144 144
Kauppa 132 134 137 137 135 143 143 144 144 144
työntek. 132 133 136 136 134 142 143 144 144 143
toimihenk. 132 134 138 138 135 143 144 144 144 144
Pankit 136 137 141 141 139 146 147 148 148 148
työntek. 136 137 141 141 139 146 147 148 148 148
toimihenk. 136 137 141 141 139 146 147 148 148 148
V akuutus 136 139 143 143 140 147 147 148 148 147
työntek. 136 139 143 143 140 147 147 148 148 147
toimihenk. 136 139 143 143 140 147 147 148 148 147
Asuntojen omistus 137 145 145 146 143 152 153 154 155 154
työntek. 137 145 145 146 143 152 153 154 155 154
toimihenk. 137 145 145 146 143 152 153 154 155 154
Julkinen hallinto 138 142 146 146 144 151 151 151 152 151
työntek. 140 142 147 147 144 154 154 155 156 155
toimihenk. 138 142 146 146 143 151 151 151 151 151
Palvelukset 143 145 149 149 147 155 155 156 156 155
työntek. 139 141 144 144 142 153 153 154 154 153
toimihenk. 145 147 150 150 148 156 156 156 156 156
Yhteensä 136 140 144 144 141 149 152 153 153 151
työntek. 134 139 144 144 140 149 155 156 156 153
toimihenk. 138 140 144 144 141 149 149 149 149 149
Yksityinen 134 138 143 142 139 147 151 152 152 150
Kunnat 146 148 152 152 149 158 158 158 158 158
V aitio 137 140 144 144 141 149 151 152 152 151
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26. Palkansaajien yleinen, ansiotasoindeksi 1964 = 100
Elinkeino 1970
7i. 11 lii 7 \r 1-IV
Maatalo as 180 180 180 187 181
työni ak „ 181 180 180 187 181
toimihenk. 180 ISO 179 186 180
Metsätalous? 161 186 177 175 171
■ työni ek . 1.63 193 182 180 176
toitnihenk. 151 153 155 155 153
Teollisuus 162 164 166 169 165
työntek. 166 169 171 175 170
toimihenk. 151 152 154 154 153
Rakennustoiminta 160 166 170 176 168
työntek. 161 168 172 179 ' 170
toimihenk, 155 156 156 156 156
talon rak . +alau rak .. 156 163- 168 177 166
työntek. 157 165 170 180 168
toimihenk. 150 151 152 152 151
m aa- ja v e s ira k . 168 172 173 17 3 172
työntek. 171 175 176 177 175
toimihenk, 160 160 160 161 160
Liikenne 161 163 163 164 163
työntek. 166 168 168 169 168
toimihenk. 152 153 154 154 153 -
Kauppa 152 154 155 155 154
työntek. 152 153 155 155 154
toimihenk. 153 154 154 154 154
Pankit 155 157 158 158 157
työntek. 155 157 158 158 157
toimihenkU 155 157 158 158 157
V akuutus 156 160 163 164 161
työntek. 156 160 163 164 161
toimihenk» 1.56 160 163 164 161
Asuntojen omistus 163 164 165 166 165
työntek. 163 164 165 166 165
toimihenk. 163 I 64 165 166 . 165
Julkinen hallinto 158 158 159 / 160 159
työntek, 165 166 167 169 166
toimihenk. 157 157 157 157 157
Palvelukset 162 163 164 165 164
työntek. 163 165 166 167 165
toimihenk. 162 163 164 164 163
Yhteensä 160 164 165 167 164
työntek. 164 170 171 174 169
toimihenk. 156 157 158 158 157
Yksityinen 160 165 166 168 164
Kunnat 164 165 ‘ 165 165 165
V aitio 160 162 162 162 l 6 l
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28. Palkansaajien reaaliansiotasoindeksit
Vuosi 1938=100x ; 1954=100xx) 1964=10Qx x x ;
1948 136
1949 143
1950 155
1951 176
1952 178
1953 177 \
1954 184 100
1955 205 111
1956 208 113
1957 192 106
1958 ■ 185 105
1959 191 108
1960 195 111
1961 207 117
1962 209 119
1963 219 124
1964 -225 127 100
1965 233 104
1966 240 107
1967 248 110
1968 254 113
1969 266 118
1970 281 125
x) Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin ja  elinkustannusindek
V il i /1 9 3 8 -V II/1939=100 välinen suhde kerrottuna 100:11a,
xx) Palkansaajien yleisen  ansiotasoindeksin ja  elinkustannusindeksin 
X / 1951=100 välinen suhde kerrottu n a 100:11a.
xxx) Palkansaajien  yleisen  ansiotasoindeksih ja  kuluttajan hintain­
deksin X -X Ii /1957= 100  välinen suhde kerrottuna 10 0 :1 1 a .
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350, Miesten päiväkeskiansiot elinkeinoittain (mk)
Vuosi Metsätalous x) Teollisuus ö-----
Yhteensä Metalli­
teollisuus
Puu- ja paperi­
teollisuus
1 9 5 7 16.48 17.04 16,24
1 9 5 8 1 7 . 5 2 18,08 1 7 , 1 2
1 9 5 9 18.32 18.96 13.16
1 9 6 0 14,57 19.52 20.16 19.52
1 9 6 1 1 5 , 8 6 20.96 2 1 . 6 0 20.88
1 9 6 2 16,91 ' 22.16 22.80 22.00
1 9 6 3 19,08 -23.52 23.92 25.52
1 9 6 4 23,55 26.48 26.80 86.5 6
1 9 6 5 26,03 28.80 2 9 , 1 2 £9.72
1 9 6 6 2 6 , 9 3 31.12 31.28 31 .12
1 9 6 7 29-27 sssl 33.60 33.92 33.44
1 9 6 8 3 6 , 1 1  J 37.52 3 7 . 8  6 37.04
1 9 6 9 4 1 . 0 0 40.80 4 1 . 4 0 4 0 . 1 0
1 9 7 0 47.73 45.12 46.28 43.84
1 9 6 6 I 24.55 29.60 29*92 29.92
II 28,82 3 1 . 1 2 31.04 31.36
III 28.,79 31-84 3 2 . 0 0 31.84
IV 28.00 31.84 32.08 31.52
1967 I 26.35 32.80 33,04 32.80
II 3 1 , 1 4 33.60 33.76 33.52
III 3 1 , 0 8 34.08 34.40 33.7 6
IV 31,39 34.08 34.48 33.68
1 9 6 8 I 3 2 .5 0 5iK>:) 36.32 36.48 35.92 ,
II 38.40 37.12 37.44 3 6 . 6 4
III 41.10 38.16 38.40 37.76
IV 37.50 38.48 39.12 37.84
1 9 6 9 I 37,10 4 0 . 0 0 4 0 . 5 6 39.44
II 47,50 4 0 . 6 4 41 .28 40.00
III 46,80 4 0 . 8 8 41.36 40.40
IV 40.80 4 1 . 6 0 42.40 40.56
1 9 7 0 I 4 3 , 7 0 43.68 44.64 42.56
II 5 1 . 0 0 44.80 45.76 43.36
III 48.40 45.44 4 6 . 6 4 v 44.32'
IV 47.80 46.56 48.08 45.12
s )  Metsätyöpalkkatilaston tiedot
sk)' Johdettu teollisuustyöntekijäin palkkatilaston (STK) tiedoista 
olettaen, että työpäivän pituus on 8 tuntia 
Hxx) Vuodesta 1 9 6 8 alkaen vain moottorisahamiesten päiväkeskiansio
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550. Miesten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain (mk)
-----
Vuosi Teollisuus
STK MTHL
Merilii­
kenne
Syyskuu
Kauppa
----------------H
Pankit
•
Vakuutus
• ■
Kontt. Tekn.
Elokuu Elokuu
1950 287 557 256 239 286
. 1 9 5 1 563 42 3 311 293 : 315
1 9 5 2 379 441 236 335 506 349
1953 392 452 237 349 344 3 66
1 9 5 4 406 467 239 359 359 385
4 955 A1 9 493 243 372 36 3 4 1 5
1 9 5 6 495 574 300 425 431 478
1957 5 1 9 583 315 480 460 5 1 6
1958 556 639 379 534 498 571
1959 586 677 395 5O8 5 1 9 580
1 9 6 0 624 743 386 528 513 6 1 5
1 9 6 1 659 789 4 2 1 589 537 676
1 9 6 2 674 788 463 625 558 676 -
1 9 6 5 733 849 486 738 617 758
1 9 6 4 818 947 555 752 664 828
1 9 6 5 991 1 0 4 1 1021 599 819 7 3 1 839
1 9 66 1085 1 1 3 1 1137 656 679 844 788 943
1 9 6 7 1165 1220 1280 797 952 859 970
1 9 6 8 1297 1348 1397 938 1042 951 1 1 9 7
1 9 6 9 1344 1 3 8 6 1430 1051 988 980 1 1 7 2
1970 J A M ...1471 1507 1 1 3 3 1319 1 1 3 7 1546
35^• Miesten kuukausikeskiansioindeksi elinkeinoittain 1 9 5 7 = 100
yuosi Teollisuus
STK MTHL
Merilii­
kenne
s)
Syyskuu
Kauppa Pankit Vakuutus
Kontt. Tekn.
ElokuuElokuu
1950 55 58 53 52 55
1 9 5 1 70 73 65 64 61
1 9 5 2 73 7 6 75 ■ 70 67 68
1 9 5 3 ' 76 78 75 73 75 71
1954 78 30 7 6 75 78 75
1 9 5 5 81 84 77 77 79 81
1956 95 98 95 89 94 93
1957 100 100 100 1 0 0 100 100
1958 107 110 120 111 108 111
1959 1 1 3 116 1 2 5 106 113 112
1 9 6 0 120 1 2 7 1 2 3 110 112 1 1 9
1 9 6 1 127 135 134 1 2 3 117 1 3 1
1 9 6 2 130 135 147 1 3 0 121 1 3 1
1 9 6 3 1 4 1 146 154 1 5 4 134 147
1964 158 162 1 7 6 1 5 7 144 160
1965 1 9 1 179 190 1 7 1 159 163
1 9 6 6 209 189 208 216 1 7 6 1 7 1 183
1 9 6 7 2 2 4 209 253 1 9 8 187 188
1 9 6 8 2 5 0 231 298 2 1 7 207 2 3 2
1 9 6 9 259 - 238 333 206 2 1 3 227
1970 280 2 5 2 360 2 7 5 247 300
k ) Uudessa sarjassa keskiansioon sisältyvien ammattinimikkeiden lukumäärää 
on lisätty.
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360. laisten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain (mk)
Vuosi ‘teollisuus Kauppa Pankit \Vakuutus
STK MTHL
Kontt. Tekn,
Elokuu
1 9 5 0 194 228 173 2 1 0 207
1 9 5 1 ' 242 278 2 1 6 23 6 23 8
1 9 5 2 250 2 85 228 248 2 52
1 9 5 5 257 292 234 253 260
1 9 5 4 262 298 24 1 257 265
1 9 5 5 273 307 251 262 278
1 9 5 6 323 369 292 319 334
1 9 5 7 332 373 326 340 353
1958 . 355 397 354 370 379
1959 369 414 358 384 393
1960 390 434 380 391 4 1 4
1961 4 1 0 - 454 403 408 437
1962 423 465 4 1 5 4 1 7 446
■1963 457 50 1 465 50 1 506
1 9 6 4 505 553 499 556 566
1965 564 591 550 532 6 07 606
1 9 6 6 618 65 2 618 565 658 660
1 9 6 7 665 709 662 607 710 685
1 9 6 8 740 795 728 678 785 806
1 9 6 9 * 769 829 756 714 831 845
1970 818 889 825 753 861 896
361« Naisten kuukausikeskiansioindeksi elinkeinoittain 1 9 5 7 =100
V U U  ö  X
STK •
U .U Ö
f MTHL
k a u p p a V a K U U l U ö
Kontt. Tekn.
Elokuu
1 9 5 0 58 61 53 62 59
1 9 5 1 73 75 66 69 68
1 9 5 2 75 76 70 7 3 71
1 9 5 3 78 78 72 75 74
1 9 5 4 79 80 74 75 75
1 9 5 5 82 82 77 77 79
1 9 5 6 97 99 90 94 95
1 9 5 7 100 100 100 1 0 0 100
1 9 5 8 107 1 0 6 1 0 9 1 0 9 107
1 9 5 9 111 111 110 1 1 3 111
1 9 6 0 1 1 7 116 1 1 7 1 1 5 1 1 7
1 9 6 1 1 2 3 ’ 122 1 2 4 1 2 0 1 2 4
1 9 6 2 ■ 1 2 7 1 2 5 1 2 7 1 2 3 126
1 9 6 3 1 3 8 134 1 4 3 1 4 7 143
1 9 6 4 1 5 2 148 1 5 3 1 6 4 160
1 9 6 5 1 7 0 158 1 6 3 1 7 9 1 7 2
1 9 6 6 186 175 1 7 3 1 9 4 187
1 9 6 7 200 190 186 209 194
1 9 6 8 223 2 1 3 208 2 3 1 228
1 9 6 9 2 3 2 222 2 1 9 24 4 239
1970 246 238 231 2 5 3 254
x) 
U
udessa sarjassa keskiansioon sisältyvien am
m
attinim
ikkeiden lukum
äärää tr lisätty.
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3 7 1 .  Palkansaajien kuukausikeskiansioindeksi elinkeinoittain 1957 = 100
Vuosi T eollisuus Mari lii­
kenne
Kauppa Pankit Vakuutus
S TK
1
_________ J MTHL
j Kontt. TeknJ ■
Elokuu i Syyskuu Elokuu
1949 44 43 38 42 41
1950 ' 58 58 52 60 57
1951 73 72 63 68 66
1952 76 76 75 67 72 70
1953 78 77 75 69 75 73
' 1954 79 80 76 71 77 7 4
1955 82 84 77 74 78 78
1956 97 98 95 36 95 93
1957 100 100 100 100 100 100
1958 107 107 120 108 109 108
1959 111 114 125 107 113 111
1960 118 124 123 115 116 118
1961 123 132 134 122 120 126
1962 127 132 147 126 124 127
1963 137 145 154 143 146 143
1964 151 161 176 149 161 159
1965 191 176 190 154 176 168
1966 192 192 208 216 162 191 185
1967 223 206 253 175 205 190
1968 249 228 298 195 228 228
1969 257 234 333 203 240 235
1970 274 248 360 256 254 280
x) 
K
eskiansio käsittää säännöllisen rahapalkan, 
rahaksi arvioidun luontoisedut 
sekä m
ahdollisista 
u
ra
k
k
a
-, y
li- ja lisätöistä saadut korvaukset
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1964 = 100
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41.11* Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot ilman arkipyhäkorvauksia S T K : n  
jäsen y rity k sissä  heTj änn e s vuo s itt ain vuosiruTl969~ja 1970 (mk)
T eo ll. ryhmä
M iehet
^ Malmikaivokset
Kivenhakk. ja hiomot 
Muut m iner. kaivokset 
ja  -louhokset 
■/.Elintarviketeollisuus 
* juomia valm istava teo ll. 
Tupakkateollisuus 
T ekstitliteollisuus  
K enkä- ja  v aatetu steo ll. 
Puuteolli suus 
Huonekaluteollisuus 
Pap eriteollisuus  
Graafinen teollisuus  
N ahkateollisuus 
lv umit e oili s uu s 
Kemian teollisuus 
S a v i- , la s i-  ja  kiven- 
j aio stusteolli suus 
Metallien perusteollisuus  
M etallituotetollisuus 
Sähkötekn. teollisuus  
Kulkuneuvoteollisuus 
Muu tehdasteollisuus  
S ä h k ö -? kaasu- ja hpyryl.
Yhteensä
N aiset
Malmikaivokset 
Muut m iner. kaivokset 
ja-louhokset 
Elintarviketeollisuus  
Juomia valm . teollisuus  
T upakkateollisuus 
Tekstiiliteollisuus  
Kenkä- ja vaatetu steo ll. 
Puuteollisuus 
Huonekaluteollisuus 
Paperiteollisuus  
Graafinen teollisuus  
Nahkateollisuus 
Kumiteollisuus 
K emianteolli suus 
S a v i- , la s i -  ja kiven- 
jalostusteollisuus  
Mietallien perusteollisuus  
M etallituoteteollisuus  
Sähkötekn. teollisuus  
Kulkuneuvoteollisuus 
Muu tehdasteollisuus  
Sähkö- , kaasu- ja  h ö yryl.
Yhteensä
1969 1970
i n  m  iv I-IV I 11 111 IV I-IV
5 . 2 7  5 . 4 6  5 . 3 7  5 . 5 3 \s.41 5 . 7 8  5 .9 6  5 .8 8  6 . 1 8  5 . 9 5
4 .4 0  4 .3 5  4 .2 6  4 . 3 1 4 .3 3 4 .6 3  4 .6 7  4 .7 1  4*82 4 . 7 1
5 .0 6  5 .0 7  5 .0 5  5 . 1 3 5 .0 8 5 . 3 4  5 .4 9  5 . 6 1  5 . 7 1 5 . 5 4
4 .8 3  4 . 8 4  4 .9 6  4 .9 8 4 .9 0 5 . 2 9  5 .4 0  5 .4 9  5 . 5 5 5 . 4 3
4 .9 5  4 . 3 3  5 .0 3  4 . 7 8 4 .9 0 5 .2 7  5 . 4 7  5 . 4 7  5 .4 3 5 . 4 1
4 .9 0  4 .9 6  5 .0 5  5 .0 3 4 .9 9 5 .2 9  5 . 3 9  5 . 5 4  5 . 7 3 5 .4 9
4 .4 0  4 .4 9  4 .5 0  4 . 6 2 4 .5 0 4 .8 6  4 .9 9  5 . 1 1  5 . 2 9 5 .0 6
4 .4 8  4 .5 3  4 .5 5  4 .5 8 4 . 5 4 4 .8 7  4 .8 8  4 .9 5  5 . 0 2 4 .9 3
4 .5 5  4 . 6 4  4 . 7 5  4 . 7 7 4 .6 8 4 .9 8  5 . 0 3  5 . 2 5  5 . 3 1 5 . 1 4
4 . 3 1  4 . 4 1  4 .4 8  4 .6 0 4 .4 5 4 . 7 5  4 .9 6  4 .9 9  5 . 1 5 4 . 9 6
5 . 3 8  5 . 3 9  5 . 4 3  5 . 4 4 5 . 4 1 5 . 6 1  5 . 6 8  5 . 8 1  5 .9 2 5 . 7 6
6 . 3 3  6 . 3 0  6 . 3 6  6 . 5 0 6 . 3 7 6 . 7 6  6 . 8 8  6 . 6 9  6 . 8 9 6 . 8 1
3 . 9 4  4 . 0 1  3 . 9 9  4 .0 7 4 .0 0 4 .3 0  4 . 3 9  4 .4 8  4 .5 8 4 . 4 4
4 .6 6  4 . 7 1  4 . 7 8  4 . 7 8 4 . 7 3 5 . 0 7  5 . 1 0  5 . 2 4  5 . 4 7 5 . 2 2
5 . 1 1  5 . 2 9  5 . 2 0  5 . 4 1 5 . 2 5 5 . 6 4  5 . 9 1  5 . 7 6  5 . 9 9 5 . 8 3
4 .9 9  5 . 0 8  5 . 1 3  5 . 2 2 5 . 1 1 5 . 6 2  5 . 7 2  5 . 8 5  5 . 9 5 5 . 7 9
5 . 2 4  5 . 4 2  5 . 3 6  5 . 5 5 5 . 3 9 5 . 5 9  5 . 9 4  5 . 7 9  6 . 0 1 5 . 8 3
4 . 9 4  5 . 0 9  5 . 1 0  5 . 2 0 5 . 0 8 5 . 3 9  5 . 4 8  5 . 5 9  5 . 7 8 5 . 5 6
4 .9 3  4 .9 9  5 . 0 5  5 . 2 1 5 . 0 5 5 . 3 6  5 . 4 2  5 . 5 1  5 . 6 2 5 . 4 8
5 . 2 8  5 . 3 6  5 . 3 7  5 - 4 8 5 . 3 7 5 . 7 2  5 . 7 9  5 . 7 8  6 . 1 4 5 . 8 6
4 . 2 7  4 . 4 2  4 . 3 8  4 . 5 2 4 .4 0 4 . 7 2  4 . 9 3  5 . 0 7  5 . 1 9 4 . 9 8
4 . 5 4  4 . 5 9  4 .6 0  4 . 7 5 4 . 6 2 5 . 0 4  5 . 1 0  5 .0 3  5 . 1 7 5 . 0 9
5 . 0 5  5 . 1 2  5 . 1 5  5 . 2 4 5 . 1 4 5 . 4 1  5 . 5 2  5 . 5 7  5 - 7 3 5 . 5 6
2 . 9 7  2 . 9 7  3 . 0 1  3 . 0 5 3 . 0 0 3 . 4 3  3 . 5 0  3 . 5 4 3 . 4 9
3 . 2 7  3 . 2 7  3 . 3 3  3 .2 7 3 . 29 , 3 . 5 9  3 . 6 2  3 . 6 5  3 . 7 1 3 . 6 4
3 . 7 4  3 . 7 8  3 . 8 5  3 . 8 1 3 . 8 0 4 .0 9  4 . 1 5  4 . 2 5  4 . 2 5 4 . 1 9
3 . 5 1  3 . 5 6  3 . 8 0  3 . 5 3 3 . 6 0 3 . 8 5  3 . 8 2  3 . 8 4  3 . 8 5 3 . 8 4
3 . 7 8  3 . 8 5  3 . 9 0  3 . 8 9 3 . 8 6 4 . 1 4  4 . 1 4  4 . 1 6  4 . 1 0 4 . 1 4
3 . 2 4  3 . 2 4  3 . 2 8  3 . 3 3 3 . 2 7 3 . 5 9  3 . 6 3  3 . 6 5  3 . 7 1 3 . 6 5
3 . 4 6  3 . 4 6  3 . 4 9  3 . 5 4 3 .4 9 3 . 6 9  3 . 6 9  3 . 7 3  3 . 7 7 3 . 7 2
3 . 5 0  3 . 5 3  3 . 6 1  3 . 7 2 3 . 5 9 3 . 8 6  3 . 8 9  3 . 9 0  3 . 9 8 3 . 9 1
3 . 4 1  3 . 4 5  3 . 5 9  3 . 5 8 3 . 5 1 3 . 7 8  3 . 8 7  3 . 9 4  4 . 0 1 3 . 9 0
4 . 0 0  4 .0 5  4 . 0 9  4 . 1 5 4 . 0 7 4 . 3 9  4 . 3 8  4 . 4 6  4 . 6 0 4 . 4 6
4 . 3 1  4 . 3 1  4 . 3 6  4 . 5 1 4 . 3 7 4 . 7 1  4 . 7 3  4 . 7 0  4 . 8 5 4 . 7 5
3 . 1 6  3 . 1 6  3 . 1 7  3 . 1 4 3 . 1 6 3 . 4 9  3 . 5 2  3 . 5 7  3 . 6 3 3 . 5 5
3 . 4 9  3 . 5 3  3 . 5 8  3 . 6 6 3 . 5 7 4 .0 5  4 . 0 1  4 . 1 3  4 . 1 9 4 . 1 0
3 . 3 8  3 . 4 3  3 . 3 9  3 . 4 9 3 . 4 2 3 . 7 8  3 . 8 6  3 . 7 7  3 . 9 8 3 . 8 5
3 . 6 5  3 . 6 5  3 . 7 0  3 . 7 3 3 . 6 8 4 .0 8  4 . 1 0  4 . 1 2  4 . 2 2 4 . 1 3
3 . 2 8  2 . 3 3  3 . 3 8  3 . 5 2 3 . 3 9 3 . 7 6  3 . 9 8  3 . 8 5  3 . 9 6 3 . 8 9
3 . 8 1  3 . 8 6  3 . 8 9  3 . 9 0 3 .87 4 . 1 1  4 . 2 0  4 . 2 4  4 . 2 7 4 . 2 1
3 . 8 0  3 . 8 6  3 . 8 3  3 . 9 3 3 . 8 6 4 . 1 6  4 . 2 2  4 . 2 6  4 . 4 2 4 . 2 7
3 . 6 1  3 . 6 9  3 . 7 0  3 . 7 1 3 . 6 8 4 .0 3  4 . 2 1  4 . 1 0  4 . 1 8 4 . 1 3
3 . 2 8  3 . 3 2  3 . 3 9  3 . 4 0 3 . 3 5 3 . 6 1  3 . 6 2  3 . 7 7  3 .7 7 3 . 6 9
3 . 2 3  3 . 1 5  3 . 1 4  3 . 2 8 3 .20 3 . 8 4  3 . 8 0  3 . 7 4  3 . 8 3 3 . 8 0
3 . 6 1  3 . 6 3  3 . 6 8  3 . 7 3 3 . 6 6 3 . 9 4  3 . 9 8  4 .0 2  4 . 0 8 J 4 . 0 0
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4132. Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot MTHLsn jäsenyrityksissä k&Sä&annelta
neljännekseltä vuosina 1968,1969 ja 1970 (mk)
Ammatti Miehet Naiset
1968 1969 1970 1968 1969 1.970
Palkkaryhmä 5 5.6 7 6.10 6.91 4 . 6 0 5.07 4 . 8 0
4 4 . 9 4 5-31 6.00 3-79 4.51 4.92
3 4.15 4.59 5.15 3-52 3.87 4.36
2 3.71 4-14 4.79 3*46 3 . 8 2 4 . 0 9
1 3-17 3-54 4.12 3.07 3.36 4.03
Yhteensä 4-87 5-18 5-92 3-43 3-72 4.14
Muutos ed. vuoden vas-
taavalta ajanjaksolta % +12 46 +14 +8 +8 +11
1964 = 100 134 143 16 3 138 150 167
Työntekijäin luku 7 796 9 734 11 101 1 203 1 543 1 859
4136. Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot HTML:n jäsenyrityksissä 
kolmannelta neljännekseltä vuosina 1968, 1969 ja 1970 (mk)
Ammatti Miehet Naiset
1968 1969 1970 1968 1969 1970
Työnjohtajat 1 369 1 382 1 474
Teknilliset toimihenk. 1 469 1 502 1 575
Konttorihenkilöstö 1 219 1 341 1 377 728 756 825
Yhteensä 1 397 1 430 1 507 728 756 825
Muutos ed. vuoden vas­
taavalta ajanjaksolta % +9 +2 +5 +10 +4 +9
19 6 4 = 10 0 139 143 ISO 143 14 8 161
Työntekijäin luku 1 461 1 669 1 830 755 918 964
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4-135* Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot STKin jä s e n y rity k siä  sä  
elokuussa vuosina, 196 8 , 1969 ja 1970 (mk)
Ammatti ja  
sukupuoli
. i
1968 I 1969 1970
Elokuu |
Miehet
liCTittorihenttörihenkilökunta 1 297 1 3 4 4 1 454
Työnjohtajat 1 375 1 416 T 3 Ö 2
V oim alait, tekn. töimihenk. 1 476 1 522 1 612
P iiru s  .uskon ti . tekn. töimihenk. 1 357 1 398 1 487
Työnsuunnittelijat 1 331 1 363 1 440
Työntutkijat 1 289 1 302 1 397
Työnt&rkasta j at 1 162 1 182 1 273
Hinnoittelijat 1 279 1 307 1 389
L a h o ra t. tekn. töimihenk. 1 128 1 153 1 226
V arastonhoitajat (tuotanto) 1 070 1 100 1 193
Y hteensä 1 333 1 373 1 468
Muutos ed . vuoden v astaav alta
ajanjaksolta % +11 +3 +7
1964- -  100 143 147 158
Työntekijäin luku 32 416 3 4  457 38 129
N aiset
K onttorih enkilökunta 740 769 818
Työnjohtajat 904 931 981
Piirustuskontt. tekn. töimihenk. 763 784 854
L a b o ra t. tekn. töimihenk. 743 787 855
Yhteensä 745 775 828
Muu to s ed. vuoden v astaav alta
ajanjaksolta % m +4 +7
1964 = 100 146 152 162
Työntekijäin luku 23 116 24  775
ii
27 925
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K
eskiansioon on laskettu lisät ja sunnuntai- sekä ylityökorvaukset
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4141. 
"R
akennustyöntekijäin tuntikeskiansiot 
J ne ljännesvuosittain vuosina 1968 - 1970 (m
k)
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4 151 .  Autoliikenteen työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain  
vuosina 1969 ja 1970 (mk)
Ammatti ja  
sukupuoli
Miehet
Linja-auton  kuljett.
K uorma -  autoliikenne 
J Huoltokor jaam otyöntek. 
Y hteensä
Muutos ed . vuoden v a s ­
taavalta ajanjaksolta °a
1964 -  100
N aiset
R ahastajat
Huoltokor jaam otyöntek. 
Y hteensä
Muutos ed. vuoden v a s ­
taav alta  ajanjaksolta % 
1964 -  100
1969 1970
1 II III IV I-IV I II III 1? I-IV
4.63 4 .79 4.71 4.71 4.71
l\
5(02 5 .37 5 .2 8 5 .2 3 5 .23
4 .22 4.41 4.41 4 .49 4.38 4 .92 5 .1 0 5 .19 5 .25 5 .12
4.33 4.45 4* 43 4.51 4 .43 4 .86 5 .08 5 .1 4 5 .38 5 .12
4 .50 4 .66 4.61 4 .6 4 4 .60 4 .96 5 .2 3 5 .23 5.25 5 .16
+9 +11 +6 +7 +8 +10 +12 +13 +13 +12
158 164 162 163 162 172 182 182 182 179
2.86 2.93 2 .87 2.91 2 .89 3.11 3 .27 3 .1 8 3 .21 3 .19
3 .12 3 .2 0 3 .15 3 .21 3 .1 7 3 .43 3 .72 3 .6 1 3 .6 8 3.61
2.91 2 .98 2.93 2 .98 2 .95 3 .20 3*41 3 .30 3 .8 4 3 .31
+8 +9 +7 +9 +8 +10 +14 +13 +12 +12
160 164 161 164 162 175 187 180 183 1.81
4 1 5 2 . Ahtaustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain  
vuosina 1969 ja  1970 (mk)
!
- -  * 1969 1970
I II ' III IV I-IV I II ITI IV I-IV
Aht aus työn eki jät 7 . 3 6  6 . 9 8 6 . 8 0 7 . 3 8 7 . 1 3 7 . 7 5 7 . 5 2 7 . 4 7 7 . 8 8 7 . 6 6
Muutos ed . vuoden v a s ­
taav alta  ajanjaksolta % +14 +8 +4 +4 +7 +5 +8 + 10 +7 +7
1964 = 100 169 160 156 170 164 178 173 172 202 176
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4-153« Merenkulun palkansaajien kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) 
huhtikuussa 196 7 , m aaliskuussa 196 8 , 1969 ja  1970 (mk)
Ammatti
Pursim iehet
K irvesm iehet
M atruusit
Puolimatruu sit
Sähkömiehet
S o rv a rit
Bonkeymiehet
M oottorim iehet
Läm m ittäjät
I kokit
II kokit 
K eittäjät 
Laivapojat 
M essipojat 
M essitytöt
Yhteensä
Muutos ed. vuoden 
v a staav alta  ajanjaksol­
ta  %
1964- = 100 
Työntekijäin luku
1967 1968 1969 1970
Huhtikuu Vlaaliskuu.
998 1 182 1 336 1 45 4
1 009 1 168 1 342 1 455
796 923 1 048 1 172
527 631 720 788
1 069 1 269 1 369 1 406
905 1 101 1 196 1 273
928 1 077 . 1 213 1 256
750 884 971 1 045
820 935 1 111 1 093
991 1 158 ' 1 249 1 295
580 66  3 723 798
895 1 020 1 147 1 260
371 435 525 593
361 42 4 491 527
431 535 604 660
797 938 1 051 • 1 133
+17 +18 +12 + 8
139 164 184 198
1 807 1 630 1 640 1 49 4
4-165. Jä rje s tö je n  palkansaajien kuukausikeskiansiot (kokonaisansio) 
m arrask uu ssa 1969 ja  1970 (mk)
1969 1970
Ammatti lukumäärä keskiansio lukumäärä keskiansio
Toiminn. jo h t ., liiton - 
j o h t . , puheenjohtaja 
K o n tto rip ääll., 
o sasto p .
254 2 783 254 2  8 3 4
132 2 848 162 2 908
O s a s to s ih t ., toim isto- 
sih t. 159 1 360 190 1 449
Konsulentti 170 1 452 138 1 472
Neuvoja 429 ’ 1 324 434 1 388
A grologi 25 1 370 7 • •
M etsäteknikko 133 1 4 0 4 145 1 470
K irjanpitäjä 175 1 059 193 1 124
K assanhoitaja 134 1 073 125 1 105
K onekirjoittaja
K onttoristi
T iedu stelussa mukana
157
676
6 0 43  .
849
760
'••' '* J
184
866
6 786
925
802
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4161 a. Kaupan konttorihenkilÖiden lukumäärät ja säännöllisen työajan 
kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammateittain elokuussa 1970
Ammatti Kuukausiansio, mk.
Miehet Naiset
Kustannuslaski ja 1 436 1 078
Kir j anpitäjä___-__ 1 122,____ -9.51
Kassanhoitaja 1 102 857
Sihteeri 1 195 1 207 '
Konekirjoittaja • • 704
Neuvoja, konsulentti 1 571 1 004
Mainosmies 1 348 1 190
Somistaja..» 841 644..
Ohjelmoija 1 491 1 200
Operaattori 1 *070 860
.Yle i skont t ori stl... ______ 1 0 4 7..... 664
Puhelunvälittäjä « 0 627
Tukkumvviä 1 383._____ _____ 732
Kenttämvvjä ____, ... 1 355 985
Ostaja 1 534 1“'538
4161 h. lyymälähenkilöstön lukumäärät ja säännöllisen työajan keski­
määräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmittäin 
elokuussa 1970
Ammattiryhmä
Käymälän- ja osastonhoitajat 
Myyjät
Varastotyöntekijät
Kuljetushenkilökunta
Proviisorit
Farmaseutit
Tekniset apulaiset
Tekniset apteekkiapulaiset
Kuukausiansio, mk
Miehet naiset
1 033 832
732 569
790 605
732 -
2 059 1 788
1 257 1 107
- 563
• - 598
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4162. Pankkien palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa 1970
Ammatti Kuukausikeskiansio, mk
Miehet Naiset
Kirjännitäjä-- 1 813 94.9_-
Kirjaaja 944 848
Konekirjoittaja - 989
Ohjelmoija 1 474 1 288
Operaattori 1 143 0 •
Yleiskonttoristi 1 0 1 3 894
Arkistoija 896 989
Konttorin esimies 1 086 944
Vast. ottolainaustoimihenkilö 961 9 18
Ot t oiainaust oimihenki1ö 8 1 3 795
Vast. antolainaustoimihenkilö 1 162 989
Antolainaustoimihenkilö 919 834
Otto- ja antolainaustoimihen-
kilo, jolla rahavastuu • • 839
Kassanhoitaja 1 059 971
Notariaatti- yms. toimihenkilö 1 253 1 028
4163. Vakuutuslaitosten palkansaajien kuukausikeskiansiot 
elokuussa 1970
Ammatti Kuukausikeskiansio, mk
Miehet Naiset
Reskontranhcitaja 0 c 943
Osastosihteeri 1 478 1 252'
Ohjelmoija 1 6 1 0 1 561
Operaattori 1 124 • •
Yleiskonttoristi • • 792
Vak.maksunlaski ja 1 299 938
Asiakaspalvelua suorittava 
_toimihenkilö 1 193 .,,. 867
Vahinkotarkastaja 1 973 -
Piiritarkastaja 1 607 1 550
Tarkastaja 1 2 1 9 • •
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4164. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden palkansaajien lukumäärät ja
kuukausikeskiansiot ammattiryhmittäin elokuussa vuosina 1$6$ ja 1970
1969 1970
...................................................................V
t,
'Ammattiryhmä Lukumäärä Kuukausi- 
keskian- 
sio, mk
Lukumäärä Kuukausi- 
keekian­
sio . mk
Baariemäntä 1 210 645 891 760
Päakeittäjä ja pääkylmäkkö 4 2 1 664 446 784
Kokki 234 953 264 1 101
Paistaja, keittäjä, kylmäkkö 4 384 543 5 288 6 3 0
Lihanpaloittelija 9 888 11 974
3ehki1ökunnan ruoanlaittaja 1 5 2 567 129 6 2 3
Keittiön aputyöntekijä (alle 
IV.. alalla toiminut) 1 756 430 1 •441■ 484
Keittiön aputyöntekijä (yli 
1v. alalla toiminut) 4 433 . 457 3 791 517
Kassa-apulainen 752 485 469 538
Rahvinkantaja 40 358 59 478
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja, kassakoneen- ja 
viinikassanhoitaja, sekä itse- 
palveluravintolan kassanhoi­
taja 2 749 582 2 308 669
Puhelunvälittäjä 1 6 3 562 1 7 6 621
Paragonkassanhoitajan apulainen 19 518 24 555
Tarjoilija, kiinteäpalkkainen 2 O67 489 1 556 562
Tarjoilija, yksinomaan palvelu- 
rahapalkalla 3 900 874 4 606 946
Kahvilan tarjoilija, antelija, 
annostelija ja kahvinkeittäjä 7 123 407 4 6 7 0 501
Siivoojien esimies, hotellin 
pääsiivooja 108 577 71 672
Siivooja ,1 061 468 862 532
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja, kiinteäpalkkainen 814 497 948 551
Varastonhoitaja 49 711 49 758
Varastomies 47 631 48 729
Liinavaatevarastonhoitaja 73 559 79 592
Vahtimestari 726 661 874 728
Henkilökunnan tarkkailija 41 6 3 1 36 688
Naulakonhoitaja 157 463 1 1 5 538
a-33-
4 2I. Taltion viran- ja toimenhaltijäin kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) 
marraskuussa vuosina 1 9 6 9 ja 1 9 7 0 (mk)
Ammattiryhmä
1969 __________ 1970
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Aktuaarit 36 1 891 38 1 872
Aliupseerit 6 198 1 0 5 0 6 177 1 1 2 0
A Itiam# t sänhoitajat 55 3 07 2 48 3 2 0 0
Asentajat ja puhelinmestarit 4 1 7 1 1 4 1 4 1 9 1 2 1 0
Autonasentajat 325 1 140 3 1 6 1 238
Autonkuljettajat 1 661 1 092 1 718 1 184
Emännät 1 2 4 929 126 967
Kamreerit 110 1 920 1 1 9 1 981
Kansakouluntarkastajat 47 2 845
Kartanriirtäjät 4 1 6 859 403 920
Kassanhoitajat 155 1 038 157 1 089
Katsastajat 75 1 058 59 1 165
Keittiö- ja ruokala-apulaiset 450 743 457 777
Keittäjät 1 9 2 836 1 9 6 889
Kirjanpitäjät 447 995 461 1 0 5 1
Koneenhoitajat 153 1 059 158 1 121
Konekirjoittajat :1 094 866 1 116 920
Koulutoimentarkastajat 78 2 785
Laboratorioapulaiset 609 852 5 7 1 9 1 1
Laboratoriomestarit 155 1 095 1 5 6 1 1 5 8
Lennonjohtajat 97 1 7 6 1 112 1 824
Luotsit 444 1 956 4 5 0 2 069
Mekaanikot 157 1 130 1 5 5 1 2 1 5
Meteorologit 46 2 324 46 2 375
Metsänhoitajat 1 4 0 2 5 2 4 1 5 3 2 570
Metsäteknikot 280 1 481 2 7 3 1 538
Mielisairaanhoitajat 207 1 1 7 6 2 1 7 1 2 5 1
Notaarit 357 1 397 347 1 445
Opettajat 7 326 2 261 7 544 2 390
Piirtäjät 160 1 017 178 1 079 ■
Poliisit 6 830 1 327 6 741 1 491
Posti- ja lennätinvirkailijät 5 705 1 081 5 944 1 143
Postimiehet 5 6 2 3 963 5 7 2 2 1 055
Posti- lennätin- ja puhelin-
virkailijat 2 003 951 1 897 1 027
Muut puhelinvirkailijät 727 802 731 859
Piadiosähköttäjät 77 1 434 88 1 577
Rakennusmestarit 2 5 0 2 1 520 2 293 1 605
Rautatieläiset 11 521 1 194 11 276 1 27 2
Rautatievirkailijat 2 2 4 2 1 4 2 1 2 238 1 496
Reviisorit 43 1 742 46 1 82 6
Sairaala-apulaiset 544 7SA 56 4 -782
Sairaanhoitajat ja apuhoitajat 1 295 1 147 1 325 1 209
Siivoojat 1 537 756 1 458 1 W ~
Talonmiehet ja lämmittäjät 659 976 669 1 039
Teknikot 557 1 531 580 1 595
Toimistoapulaiset 8 O64 822 8 1 7 0 8 7 1
Tulliekspeditöörit, -kirjurit 145 1 065 1 5 6 1 113 ’
Tullinhoitajat 44 2 318 43 2 404
Tullitarkastajät 160 1 788 150 1 87 3
Tuilivartijät 1 317 1 156 1 297 1 233
Tutkijat 245 2 451 284 2 5 1 0
Tutkimusassistentit 94 I 1 6ö5 146 1 717
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421. Valtion viran- ja toimenhaltijäin kuukausikeskiansiot (kokonais­
ansiot) marraskuussa 1 9 7 0 (mk)
Ammattiryhmä
1969 . 1970
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Työnjohtajat 259 1 357 240 * 432
Työnvälitys- ja ammatinvalin-
nan virkailijat 445 1 566 476 1 415
Upseerit 2 7 1 2 1 877 2 622 2 0 3 2
Vanginvartijat 1 607 1 1 3 2 1 590 1 1 9 6
Vankilavirkailijat 64 1 8 25 65 1 888
Vahtimestarit 701 898 706 944
Varastoapulaiset 157 859 1 1 4 905
Varastonhoitajat ja — mestarit 566 1 082 331 1 139
V erovirkai1i j at 1 950 1 368 ■ 1 997 1 440
Viestittäjät 247 932 2 5 0 1 0 1 1
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4 2 2 . Vaition työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät 
ja kokonaisansioiden keskiansiot m arrask uu ssa 1969 ja 1970
Ammatti
1969 19 70
Lukumäärä
,
Keskiansio Lukum äärä Keskiansio
ATK -  suunnittelija 99 1 714 121 1 923
Emäntä 289 571 272 632
Huoltomies 75 822 116 946
Insinööri 60 2 150 4 4 2 235
K arjakko, karjanhoitaja 85 6 86 81 729
Keittiöapulainen 179 596 159 624
K eittäjä 88 591 82 634
K eskus teknikko 74 1 608 91 1 632
K irjanpitäjä 67 9 04 80 924
K irju ri 329 824 295 894
Konepajan työnjohtaja 72 1 347 56 1 442
Korjaamon työnjohtaja 55 1 225 57 1 345
Laboratiotioapulainen 194 653 . 278 762
Laiteteknikko 59 1 430 52 1 563
L aitosapulainen 81 649 94 705
Läh etti 150 392 172 439
Läm m ittäjä 69 795 63 : 897
Maanrakennustyömaan työnjohtaja 1 049 870 1 090 959
Maataloustyön johtaja 74 853 74 - 914
Met s ätyön j oht a j a 155 1 016 516 953
Ohjelmoija (ATK) 99 1 215 100 1 333
P iir tä jä 133 791 161 850
Puhelinme s ta r i 179 1 360 248 1 372
Rakennustyömaan työnjohtaja 136 1 139 77 1 341
Rakennustöiden valvoja 109 1 682 136 1 733
R eikäkorttilävistäjä 127 739 127 797
Ruokal a - apulain en 183 476 140 535
Sahatyömies 123 701 84 788
Siivooja 1 382 582 1 620 602
Sähkösanomankantaja 129 403 128 424
Talonmies 240 708 259 738
Telealan suunnitteluinsinööri 78 2 305 90 2 340
Toimistoapulainen 1 186 650 1 242 710
Toim istoinsinööri 78 2 139 78 2 197
Toimiston esim ies 89 1 083 90 1 128
Toim istotyöntekijä 293 760 338 823
Topografi 95 1 198 90 1 298
T raktorinkuljettaja 85 849 83 952
T utkimu s apul ain en 139 724 328 885
Työnjohtaja 272 955 336 1 088
V arastom ies 140 722 112 809 :
Vaunuupesiiä 154 734 143 758
Verovalm istelija 90 784 97 819
Veturin puhdista ja 112 694 97 721
Y lös ottaja 101 579 57 712
T iedustelussa mukana 14 027 969 16 007 1 048
36-
423. 
V
altion työntekijäin tuntikeskiansiot tie-, rata- ym
s. töissä kuukausittain vuosina 1969 ja 1970
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43 li. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten
työntekijäin kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) marraskuussa
1970 (mk)
Ammatti Lukumäärä Keskiansio
Ammatin opettaja 187 2 028
Ammattiaineiden opettaja 188 2 389
Apuhoitaja, sairaala 1 102 1 097
- "- muu 783 1 074
Apukoulun opettaja 255 1 955
Apulaiskanslisti 137 1 013
Apulaislääkäri 1 1 4 2 980
Apulaisosastonhoitaja, sairaala 128 1 347
Arkkitehti 1 2 9 2 753
Autonkuljettaja 1 4 2 1 2 1 2
Emäntä 2 0 3 1 048
Erikoissairaanhoitaja 254 1 358
Erityisopettaja 200 1 837
Hammashoitaja 105 892
Hoitaja 727 1 1 4 6
Hoitoapulainen . 559 856
Huoltomies 1 4 5 1 090
Huoltotarkkaaja 1 9 0 1 367
Kamreeri 101 2 348
Kansakoulun johtaja 653 1 992
opettaja 5 3 6 0 1 750
kansalaiskoulun johtaja 1 1 3 2 288
opettaja 1 1 2 4 1 928
Kanslisti 310 1 079
Kartanpiirtäjä 179 953
Kartoittaja 166 1 405
Kassanhoitaja 183 1 135
Kaupunginkätilö 290 1 379
Kaupungin1ääkär i 147 2 1 7 2
Keittiöapulainen 1 331 787
Keittäjä 942 852
Kirjanpitäjä 181 1 245
Kirjas fcoamanuenssi 2 3 0 1 203
Kirjastoapulainen 178 802
Kirjastonhoitaja 161 1 438
Kodinhoitaja 843 929
Koneenhoitaja 1 2 3 1 452
Konemestari 100 1 829
Kotisairaanhoitaja 110 1 370
Kouluhammaslääkäri 118 2 311
Kylvettäjä 155 816
Käsityönopettaja 187 1 811
Laborantti ■ 130 1 031
Laboratoriohoitaja 187 1 088
Laitosapulainen 541 827
Lastenhoitaja 987 1 O36
Lastenhoitoapulainen 1 0 4 7 2 1
Lastentarhan johtaja 2 3 7 1 319
Lastentarhanopettaja 832 1 167
Lastentarha-apulainen 404 672
Lehtori 367 2 210
Linja-autonkuljettaja 1 1 0 1 1 422
Lähetti 273 397
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4311. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten
työntekijäin kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) marraskuussa
1970 (mk)
Ammatti Lukumäärä Keskiansio
Lämmittäjä 1 1 4 1 292
Lääkintävoimistelija 164 1 049
Mielisairaanhoitaja 635 1 314
1? ostur inhoitaja 266 1 471
Nuoriso-ohjaaja 113 1 276
Ohjaaja 105 1 173
Oikeusneuvosmies 149 2 7 8 1
Osastoapulainen 627 809
Osastonhoitaja, sairaala 341 1 475
muu 254 1 430
Osastonlääkäri 137 4 084
Osastopäällikkö 1 2 7 2 796
Palokersantti 1 1 6 1 674
Palomies, -päivystäjä 1 305 1 364
Pesijä 2 1 3 788
Piirtäjä 4 2 5 1 065
Puhelunvälittäjä 155 886
Rahastaja 1 094 1 1 0 9
Raitiovaununkuljettäja 490 1 287
Rakennus ins inööri 1 2 7 2 546
Rakennusmestari 938 1 836
Ruoanjakaja 1 2 0 7 8 0
Sairaala-apulainen 1 330 874
Sairaanhoitaja 1 2 1 7 1 226
Satamavalvoja 1 0 1 1 492
Siivooja 2 356 7 2 1
Soittaja 2 1 6 1 361
Sosiaalihoitaja 1 2 7 1 296
Sosiaalitarkkailija 335 1 1 8 3
Suunnittelija 1 1 9 1 838
Suunnitteluteknikko 103 1 878
Sähkömestari 1 1 4 2 1 4 2
Talonmies 6 4 1 1 0 1 7
Talonmies-lämmittäjä 1 2 0 1 034
T avaramerk i t s i j ä 177 1 1 8 9
Teknikko 109 1 751
Terveyssisar 6 1 5 1 393
Terveystarkastaja 1 6 8 1 2 1 9
Toimistoapulainen 3 612 903
Toimistonhoitaja 1 4 6 1 244
Toimistopäällikkö 1 0 7 2 892
Tuntiopettaja 238 1 7 66
Työnjohtaja» ulkotyönjohtaja 399 1 503
TyÖnopettaja 293 2 0 5 0
Ulosottoapulainen 258 1 102
Vahtimestari 689 1 026
Vanhempi lehtori 201 3 2 1 4
Varastonhoitaja 1 7 6 1 209
Kaikki ammatit 58 2 1 4 1 362
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432 . Maalaiskuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden kuukausikeskiansiol (kokonaisansiot) marraskuussa
vuosina 1969 - 1970
Ammatti
1969 1970
Keskiansio, mk
Emäntä 928 972
Kansakoulun johtaja 1 618 1 698
Kans akoulunopetta j a 1 490 1 558
Kansalaiskoulun johtaja 1 883 1 983
K ansalais- ja  apuk. opettaja 1 620 1 690
Kassanhoitaja 986 1 041
K eittäjä, leipoja 612 650
K eittiöapulainen 686 .672
Kunnall. kodin johtaja 1 219 1 283
Kunnanjohtaja 2 552 2 700
Kunnan rakennusmestari 1 586 1 658
Kunnankätilö 1 259 1 318
Kirjanpitäjä 1 070 1 122
Lastenhoitaja, koulutettu 961 1 012
Lehtori 1 900 2 015
N u oriso-oh j., urh. ohjaaja 1 048  , 1 109
Puhelunvälittäjä 6 9 2 ' 740
Rehtori 2 275 2 431
S a ir  aanhoita j a 1 166 1 205
Sairaalan apuhoitaja 998 1 033
Sosiaalisihteeri 1 397 1 454
S o s. tarkkailija 1 008 1 08 3
Talonmies, lämmittäjä 737 791
T erv ey ssisar 1 358 1 41 4
Toimistoapulainen 781 822
Vahtimestari 646 673
V irasto siivooja 540 58 4
Ylihoitaja 1 580 1 637
433* Kuntayhtymien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin Inrafcausi- 
keskiansiot (kokonaisansiot) marraskuussa 1969 ja 1970
Z
Ammatti 1969 1970
lukumäärä keskiansio 
mk ■
lukumäärä keskiansio
mk
Ammatinopetta. j a 317 1 899 324 1 991
Ammattiaineiden opettaja 272 2 459 2 8 1 2 571
Apuhoit.* kurin»kodin hoitaja 3 264 . .974 3 558 1 024
Apulaislääkäri 568 2 869 588 3 070
Apul. osastonhoitaja 749 1 2 1 9 824 1 270
Emäntä 232 1 055 227 1 117
Erikoissairaanhoitaja 840 1 213 908 1 269
Keittiöapul», tarjoilija 1 595 766 1 646 798
Keittäjä* leipoja 521 850 536 895
Kätilö 536 1 246 547 1 288
Labor.apul.* tekn.apul. 73 823 53 9 1 0 .
Laboratoriohoitaj a 577 999 678 1 057
Lastenhoitaja 1 379 999 1 419 1 058
Lääkitysvoimistelij a 195 958 242 1 001
Mielis airaanhoitaja 2 778 1 121 2 792 1 1 7 7
Osastonhoitaja 1 507 1 348 1 549 1 397
Osastolääk., erik.lääkäri 529 4 046 602 4 0 9 1
Sair.apul.* csastoapul.* siivooja 5 353 749 5 491 785
Sairaanhoitaja 3 535 1 098 3 771 l 159
Talonmies* lämmittäjä 445 999 451 1 055
Taloudenhoitaja 60 1 454 63 I 543
Terveyssisar, sos. hoitaja* -huoltaja 300 1 133 323 1 191
Toimistoapulainen 1 091 776 1 144 822
Työnopettaja 522 1 984 522 2 052
Vahtimestari, yövartija 91 923 84 968
Ylihoitaja 236 1 620 197 1 693
Ylilääkäri 26? 5 540 303 5 694
tiedustelussa mukana n. 35 000 39 000
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5. Valtion, kaupunkien, kauppaloiden, maalaiskuntien ja kuntayhtymien
palveluksessa olleiden kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työn­
tekijöiden lukumäärät tutkinnoittain marraskuussa 1970
Miehet Naiset
Tutkinto
Valtio Kaupungit, 
kauppalat, 
maalaiskun­
nat ja kunta­
yhtymät
Valtio Kaupungit, 
kauppalat 
maalaiskun­
nat ja kunta­
yhtymät
Agronomi 166 25 9 5 34  ;
Alempi oikeustutkinto 313 100 553 76
Ammattikoulu 2 816 991 509 434
Arkkitehti, dipl.ins. 1 567 846 93 99
Ekonomi 308 136 123 140
F i l . , k asvatu stiet., 
teol, kand. 1 388 595 1 734 1 047
F il e , k asvatu stie t., 
teol. li s* , tri 709 58 41 44
Hallinto-opin kand. 50 32 9 8
Hum. k an d ., luonnon­
tie t. kand. 374- 638 607 1 198
K an s akoulunop että j a 201 8 608 193 12 192
Lääketiet, kand. 28 113 5 80
Lääketiet, l i s . ,  tri 439 2 085 68 946
M aa- ja m etsät, kand. 151 7 57 9
Merkantti 488 224 1 743 1 630
Merkonomi 1 328 436 2 827 2 603
Metsänhoitaja 392 15 5 -
M ie lisa ir .h o it,, lasten- 
h o it ., apuhoitaja 108 1 073 462 15 656
Oikeustiet, kand. 1 617 393 233 47
Oikeustiet, l is » , tri 138 23 5 1
S airaan h o it., terv ey s­
s is a r , kätilö 1 131 1 095 16 455
Teknillinen koulu 643 3 946 7 56
Teknillinen opisto 765 1 071 - 33
V altio t.- ja yhteis­
kunta ti e t. kand. 348 279 , 136 174
TILASTOKESKUKSEN TIIASTOTIEDOTUSTEN PA-SiUtJAN JULKAISUT VUONNA 1971
Pa 1971: la
Pa 1971: 1
Pa 1971: 2
Pa 1971: 3
Pa 1971: 4
Pa 1971: S
Pa 1971: 6
Pa 1971: 7
Pa 1971: 8
Pa 1971: 9
Pa 1971: 10
Pa 1971: 11
Pa 1971: 12
Pa 1971: 13a
Pa 1971: 13
Pa 1971: 14
Pa 1971: 15
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijäin palkoista vuoden 197° kolman­
nella neljänneksellä
Teollisuustyöntekijäin palkat kolmannella neljänneksellä 1970 
AhtaustyÖntekijäin palkat kolmannella neljänneksellä 1970 
Metsätyöntekijäin palkat kolmannella neljänneksellä 1970 
Uittotyöntekijäin palkat toisella ja kolmannella ne!jännekselia 1970 
Rakennusalan työntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 1970 
Autoliikenteen työntekijäin palkat toisella neljänneksellä 1970 
Maataloustyöntekijäin palkat kolmannella neljänneksellä 1970 
Valtion työntekijäin palkat marraskuussa 1970
Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijäin palkat neljännellä neljän­
neksellä 19 7 0
Toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkat Metalliteollisuudenhanjoit- 
tajain Liitto ry;n jäsenyrityksissä vuoden 1970 kolmannella neljän­
neksellä
Metsätyöntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä 1970
Maataloustyöntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä 1970
Ennakko tiedot teollisuustyöntekijäin palkoista vuoden 1970 neljän­
nellä neljänneksellä
Teollisuustyöntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä 1970
Autoliikenteen työntekijäin palkat kolmannella neljänneksellä 1970
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat elokuussa 
1970
Pa 1971: 16 Ahtausalan työntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä 1970
Pa 1971: 17 Autoliikenteen työntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä 1970
Pa 1971: 18 Majoitus- ja ravitsemusliikkeiden työntekijöiden palkat elokuussa 
1970
Pa 1971: 19
•
Työseisaukset vuonna 1970
Pa 1971: 20 Rakennusalan työntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä 1970
Pa 1971: 21 I Valtion työntekijäin palkat tammikuussa 1971 ,
Pa 1971: 22 Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi vuosilta 1967-1970 
(IV neljännes 1963 = 100)
Pa 1971: 23 Valtion työntekijäin palkat maaliskuussa 1971
Pa 1971: 24 Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1970
Pa 1971: 25 järjestöjen toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1970
Pa 1971: 26 Metsätyöntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1971
Pa 1971: 2?a Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista vuoden 1971 
ensimmäisellä neljänneksellä
Pa 1971: 27 Teollisuuden työntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1971
Pa 1971: 28 Ahtausalan työntekijäin palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1971
Pa 1971: 29 Rakennusalan työntekijäin palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1 9 7 1
Pa 1971: 30 Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat ensimmäisellä 
neljänneksellä 1971
Pa 1971: 31 Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkais­
ten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1970
Pa 1971: 32 Autoliikenteen työntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1971
Pa 1971: 33 Maataloastyöntekijoiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1971
Pa 1971: 34
i
Valtion työntekijäin palkat toukokuussa 1971
Pa 1971: 35 Valtion virkamiesten palkat marraskuussa 1970
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Pa 1971: 36 Eronneet ja uudet valtion virkamiehet vuosina 1 9 6 6 - 1 9 7 0
Pa 1971: 37 Maataloustyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä lf71
Pa 1971: 38 Metsätyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1971
Pa 1971: 39 Uittotyöntekijöiden palkat toisella ja kolmannella neljänneksellä 1971
Pa 1971: 40 Palkkatilasto 1971
Pa 1971: 41a Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista toisella nel­
jänneksellä 1971
Pa 1971: 41 Teollisuuden työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 19/1
Pa 1971: 42 Ahtausalan työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1971
Pä 1971: 43 Ulkomaan meriliikenteen työntekijöiden palkat vuonna 1970
Pa 1971: 44 Rakennusalan työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1971
Pa 1971: 45 Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1970
Pa 1971: 46 Valtion työntekijöiden palkat heinäkuussa 1971
Pa 1971: 47 Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijäin palkat toisella neljännek­
sellä 1971
Pa 1971: 48 Valtion työsuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkkati­
lasto marraskuulta 1970 ^
Pa 1971: 49 Valtion työntekijöiden palkat syyskuussa 1971
H I N T A :
P R I S : 3 mk
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annsmkatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, ^rtnegatan 44, Helsingfors 10. Teiefon 90-645121/275/
